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Jadi, verba menidurkanbukan verba dwitransitif,melainkanverba
ekatransitif.Oalamkalimat(26)terdapatverbadwitransitifmemilihkan.Hal
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